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A Lot of efforts have been made by Regulator to consummate capital markets in 
recent years. But neither the market levels of spontaneous action mechanism nor the 
government and law enforcement are inadequate to constraint big shareholders 
abusing control of related transactions tunnelling. 
 This thesis base on tunnelling theory and agency theory combining with the 
development of capital market and use Wuliangye Yibin company as a typical case to 
carry on the analysis. There are mainly three reasons for related transactions: firstly, 
binary ownership structure result in big shareholders interests demand, big 
shareholders need to use related transaction to gain maximum benefits; Secondly, the 
public companies always choose the model of the parent company as its listing 
subject, Which makes stock company did not have independent producing and 
marketing system and that could bring about the related transactions Finally, a 
variety of capital market supervision or reform did not fill in plugging previously 
constructed Tunnelling, which still need to carry out objectively related transactions 
in order to maintain the normal development of business and requirements. 
The above conclusions explain why Wuliangye Yibin company, 
Kweichow Moutai and Zhujiang Brewery’s major shareholder still don't consider 
reducing the stock to lock in profits. On the one hand, the major shareholders could 
get more profits by related transactions continually; on the other hand, is to ensure 
continuity of the business transactions. 
In a word , we suppose that the model of overall listing is the effective way for 
Wuliangye Yibin Company to resolve the problem of abusing controlling rights and 
tunneling. in addition, the overall listing also can improve the resource allocation 
efficiency of the capital market which could make enterprises integrate resources and 
get bigger and stronger. 
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